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IMPLEMENTASI ALGORITMA MOTH-FLAME OPTIMIZATION (MFO) 
PADA KASUS FLOW SHOP SCHEDULING PROBLEM WITH TRAVEL 
TIME 
Bhisma Hutama 1, Dana Marsetiya Utama 2, Ikhlasul Amallynda 3 
1 Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Malang 
Jl. Raya Tlogomas 246 Malang,Jawa Timur, Indonesia, 65144 
* Email: hbhisma@gmail.com, dana@umm.ac.id, ikhlasulamallynda@umm.ac.id 
 Artikel ini bertujuan untuk mengembangkan metode Moth Flame 
Optimization. Fungsi tujuan dari artikel ini adalah minimasi makespan pada 
penjadwalan dengan melibatkan travel time. Penulis mengusulkan metode MFO 
untuk minimasi waktu produksi yang lama pada perusahaan cat tembok dengan 
mempertimbangkan waktu transportasi untuk tiap mesin. MFO dibandingkan 
dengan metode dari perusahaan. Dalam perhitungannya, metode MFO 
menggunakan beberapa parameter, antara lain jumlah populasi (N) dan jumlah 
iterasi untuk mendapatkan hasil yang paling minimum. MFO menghasilkan 
makespan  yang dapat mereduksi 3% lebih minimum dibandingkan dengan metode 
perusahaan. 
Kata Kunci : Minimasi Makespan ;Waktu Transportasi ;First Come First Serve ;Moth 







IMPLEMENTATION OF THE MOTH-FLAME OPTIMIZATION (MFO) 
ALGORITHM IN THE CASE OF FLOW SHOP SCHEDULING PROBLEM 
WITH TRAVEL TIME 
Bhisma Hutama 1, Dana Marsetiya Utama 2, Ikhlasul Amallynda 3 
1 Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Malang 
Jl. Raya Tlogomas 246 Malang,Jawa Timur, Indonesia, 65144 
* Email: hbhisma@gmail.com, dana@umm.ac.id, ikhlasulamallynda@umm.ac.id 
 This article aims to develop a Moth Flame Optimization method. The 
objective of this article is to minimize makespan in scheduling by involving travel 
time. The author of the MFO association to minimize long production times in wall 
paint companies by considering the transportation time for each machine. MFO is 
compared with the method from the company. In its calculations, the MFO method 
uses several parameters, including the number of population (N) and the number 
of iterations to get the most minimal results. MFO produces a makespan that can 
reduce at least 3% lower than the company method. 
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